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لِ ّ  The road doesn’t go where you planned. It goes where it’s ,اَْلَحْمُدِلل
written to be. Allah Subhanahu Wa Ta’ala will show you a way, He 








Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris mengenai Pengaruh 
Pelayanan Fiskus, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Sanksi Pajak, dan 
Kesadaran Membayar Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Kepatuhan Wajib 
Pajak menjadi sangat penting karena merupakan salah satu faktor yang dapat 
meningkatkan tingkat penerimaan pajak, dengan meningkatnya tingkat penerimaan 
pajak maka akan meningkatkan tingkat penerimaan kas negara atau dana APBN, 
sehingga pemerintah dapat membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. 
Objek penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang tidak 
termasuk Pegawai Tetap yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama 
wilayah Tangerang pada periode 2020. Pemilihan sampel ini berdasarkan metode 
convenience sampling dengan sampel yang digunakan sebanyak 134 responden. 
Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda (multiple 
regression). 
Hasil dari penelitian ini adalah: (1) Pelayanan Fiskus tidak berpengaruh 
terhadap kepatuhan wajib pajak, (2) Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan 
berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, (3) Sanksi Pajak 
berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, (4) Kesadaran Membayar Pajak 
berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, (5) Pengaruh Pelayanan Fiskus, 
Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Sanksi Pajak, dan Kesadaran 
Membayar Pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib 
pajak. 
Kata Kunci: Kepatuhan Wajib Pajak, Kesadaran Membayar Pajak, Modernisasi 






The purpose of this research is to examine the effect of fiscus services, 
modernization of tax administration system, tax sanctions, and the awareness of 
paying taxes toward taxpayer compliance. Taxpayer compliance are very important 
because it is one of the factors that can increase in the level of tax revenue, and so 
it will increase the level of stat cash receipts or state budget funds, so that 
government can finance state expenditure. 
The object of this research are individual taxpayers (WPOP) not a permanent 
employee who registered in KPP around Tangerang at 2020. The sample selection 
of this research is based on convenience sampling method with 134 sample of 
respondence. The analytical method used is multiple linear regression. 
The result of this research are: (1) fiscus services has no effect on taxpayer 
compliance, (2) modernization of tax administration system has significant effect 
on taxpayer compliance, (3) tax sanctions has significant effect on taxpayer 
compliance, (4) the awareness of paying taxes has effect on taxepayer compliance, 
(5) fiscus services, modernization of tax administration system, tax sanctions, and 
the awareness of paying taxes have simultaneously significant  affect to taxpayer 
compliance. 
Keywords: fiscus services, modernization of tax administration system, tax 
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